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Resumen 
Siendo que las carreras de ingeniería en general presentan deserción y desgranamiento en los 
primeros años de la carrera, se considera necesario seguir fortaleciendo el espacio que han 
brindado las tutorías, a fin de que el mismo sea tenido en cuenta por los alumnos ingresantes y 
favorezca su inclusión. El número de alumnos tutores interesados paulatinamente va creciendo 
desde el 2015, como así el aprovechamiento de los tutorandos. La valoración por parte de los 
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